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Ovaj broj časopisa rezultat je dugogodišnje i us-
pješne suradnje Veleučilišta Baltazar Zaprešić i 
časopisa INFORMATOLOGIA, zahvaljujući kojoj 
pred čitatelje donosimo recentna istraživanja 
nastavnika i znanstvenika Veleučilišta, na polju 
informacijskih i komunikacijskih znanosti. 
Osnovan kao prvi regionalni informacijski časo-
pis, INFORMATOLOGIA od svog začetka 1969. 
g., vjerno radi na promicanju informacijskih i 
komunikacijski znanosti. U posljednjih 46 godina 
časopis ciljano izdaje različite utjecajne radove iz 
Hrvatske i regije, čije su teme u skladu s razvoj-
nim trendovima u navedenim znanstvenim po-
ljima. Kao takav, časopis postavlja čvrste temelje 
za daljnji razvoj znanosti, ne samo u lokalnom, 
već i u globalnom smislu. Kroz suradnju s Veleu-
čilištem Baltazar Zaprešić, u ovom posebnom 
dvobroju časopisa, našim je kolegama s Veleučili-
šta stvoren prostor za objavu i širenje znanstvene 
misli, na čemu posebno zahvaljujemo Uredništvu. 
Veleučilište Baltazar Zaprešić 14 godina djeluje 
kao visokoškolska ustanova s jedinstvenim i ori-
ginalnim programima koje su sastavili vrhunski 
stručnjaci i znanstvenici iz polja ekonomije. Osni-
vanjem usmjerenja Komunikacijski menadžment i 
Menadžment u kulturi otvara novu dimenziju 
veleučilišnog obrazovanja. Znanstvenicima i stru-
čnjacima upravo je temeljni zadatak kritičko raz-
mišljanje, proučavanje, analiza, ali i svojevrsna 
odgovornost prema široj publici i stručnoj zajed-
nici da oplemenjuju i ocrtavaju daljnji tijek znan-
stvenog i stručnog napretka. Zahvaljujući ovakvoj 
suradnji, između vodećeg časopisa za informacij-
This issue is a result of a long and successful co-
operation between the University of Applied 
Sciences Baltazar Zaprešić and INFORMATO-
LOGIA, thanks to which we now present to our 
readers the most recent research in the field of 
information and communication sciences carried 
out by the teachers and scholars affiliated with 
the UAS Baltazar. Founded as the first regional 
information journal, INFORMATOLOGIA has 
since its beginnings in 1969 been diligently work-
ing on promoting information and communica-
tion sciences. Over the past fourty-six years nu-
merous influential papers dealing with topics in 
line with the development trends in the field, 
from Croatia and the region, have been pub-
lished. 
As such, this journal lays firm foundations for 
further development of the field, not only in the 
local but in the global sense, as well. In coopera-
tion with the University of Applied Sciences 
Baltazar Zaprešić, this special double issue creat-
ed a chance for our colleagues from the UAS 
Baltazar to publish papers and spread their 
scholarly thought and we are very grateful to the 
Editorial Borad for this opportunity. University of 
Applied Sciences Baltazar Zaprešić has for four-
teen years been offering unique and original 
higher education study programmes developed 
by top experts and scholars in the field of Eco-
nomics. Study programmes of Communications 
Management and Cultural Management opened 
up a new dimension of higher education. Devel-
oping critical thinking, studying and analysis are 
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ske i komunikacijske znanosti te Veleučilišta, 
vjerujemo upravo u takav doprinos. 
 
 
Dekan Veleučilišta Baltazar Zaprešić 
 
                                         Prof. dr.sc. Vinko Morović  
the basic tasks of scholars and experts, but also 
the responsibility towards a wider audience and 
the professional community to enrich and outline 
the course of scholarly and professional progress. 
Thanks to this cooperation between the leading 
journal for information and communication sci-
ences and the the University of Applied Sciences 
Baltazar Zaprešić, we believe such a scholarly 
contribution is possible. 
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